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Miniatur Berbahan Limbah Untuk Membekali Kreativitas 
Siswa Pada Materi Ekosistem 
Siswa mampu menciptakan kemampuan kreativitas dan lebih aktif saat 
menghasilkan proyek miniatur berbahan limbah sendiri. Penelitian ini bertujuan 1) 
Mendeskripsikan karakteristik bahan ajar media visual untuk media kreativitas 
proyek miniatur berbahan limbah pada ekosistem, 2) Menganalisis level kreativitas 
media hasil siswa pada proyek miniatur berbahan limbah pada ekosistem, dan 3) 
Mendeskripsikan kendala siswa terhadap media kreativitas proyek miniatur berbahan 
limbah pada materi ekosistem kelas X.  Dengan media pembelajaran visual, proyek 
miniatur limbah memudahkan dalam melihat objek dan mampu membekali 
kreativitas yang ada pada siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 
Development) untuk memvalidasi bahan ajar dan mengembangkan produk yaitu 
proyek miniatur berbahan limbah. Penelitian pengembangan dilakukan dengan 
tahapan 3-D terdiri atas pendefinisian (define), perancangan (design) dan 
pengembangan (develop) melalui media bahan ajar video. Teknik pengambilan 
sampel dengan metode purposive sampling. Subjek penelitian siswa kelas X MIPA 6 
MAN 2 Kota Bandung dengan 28 orang. Instrumen penelitian asesmen berupa 
kinerja dan hasil produk untuk mendapatkan hasil level kreativitas serta angket untuk 
mendapatkan validasi bahan ajar media dan kendala siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan level kreativitas pada kinerja tingkat 
kreativitas yaitu emerging (muncul) sebesar 67,81% dengan indikator terkuat 
kelancaran 87,5% dan terlemah keluwesan 24,11%. Sedangkan pada hasil produk 
tingkat kreativitas expressing (terekspresikan) sebesar 76,07% dengan indikator 
terkuat merinci 92,86% dan terlemah kelancaran 55,36%. Hasil pada kendala siswa 
terhadap proyek miniatur berbahan limbah terdiri dari  penataan ekosistem, membuat 
video sebagai presentasi dan pengerjaan portofolio. Hasil ini mengidikasikan bahwa 
media visual proyek miniatur berbahan limbah yang dikembangkan dapat membekali 
siswa pada materi ekosistem meskipun siswa terkendala dalam merancang 
pembuatan media. 
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